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Проблема поддержания стабильных финансовых условий является 
важной при управлении каждой компании и в значительной степени 
определяется способностью анализировать свою деятельность. Эта проблема 
может быть исправлена регулярным комплексным финансовым анализом на 
основе финансовой отчетности. 
Необходимость совершенствования механизма финансово- 
экономической эффективности предприятий вызвана требованиями рынка. 
До перехода к рыночной экономике финансовые и экономические функции 
предприятий были как сбор и обработка информации для государственных 
учреждений. Предприятие рассматривалось только как звено в структуре 
управления единой государственнойсобственности. 
Переход к рыночной экономике повысил независимость организаций, 
их экономическую и юридическую ответственность. Резко возросло значение 
финансовой устойчивости предприятий, роль финансов и финансовых 
структур и экономических изменений. Компании сами определяют основные 
источники ресурсов для оптимизации управленческих решений на основе 
финансовых показателей. В связи с этим, у руководства компаний появляется 
необходимостью в наличии своевременной и полной информации для 
принятия решений и оценки их эффективности, что особенно важно в 
отношении существующих негативных тенденций в финансовом секторе. 
В условиях нестабильной экономической и социальной ситуации, 
наиболее часто встречается ситуация, когда компании из-за отсутствия 
финансовой стабильности очень близка к банкротству. Но этого можно 
избежать, если прибегнуть к помощи финансового анализа, анализу 
финансовой устойчивости тем самым уменьшить степень риска банкротства. 
Кроме того, в современных условиях правильное определение 
 
 
реального финансового положения предприятия имеет большое значение не 
только для самих субъектов хозяйствования, но и для многих акционеров и, в 
частности, будущих потенциальных инвесторов. Сегодня, более чем когда- 
либо, необходимы крупные инвестиции из негосударственных фондов. Но те, 
кто хотел и мог вкладывать деньги в развитие свободного 
предпринимательства должны быть уверены в надежности, финансового 
благополучия предприятий, которые действительно могут принести 
реальнуюпользу. 
Актуальность данной выпускной квалификационной работы, исходя из 
всего выше сказанного, обоснована тем, что рыночные условия для 
выживания любого предприятия, ключом к его стабильности определяются 
объемом финансовой устойчивости компании как одной из наиболее важных 
экономических проблем, поскольку недостаточная финансовая устойчивость 
может привести к отсутствию средств для компании для развития 
производства, его неплатёжеспособности, что чревато утратой деловой 
репутации и, в конечном итоге, банкротством. В то же время «избыточная» 
устойчивость будет препятствовать развитию предприятия, отягощая его 
излишними запасами и резервами и ухудшая тем самым финансовые 
результаты его деятельности. 
Если же предприятие в меру устойчиво в финансовом аспекте, оно 
обладает преимуществом перед другими предприятиями того же профиля в 
вопросах привлечения инвестиций, получения кредитов, выбора 
поставщиков и подбора квалифицированныхкадров. 
Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в том, 
чтобы произвести оценку финансового состояния предприятияООО 
«Газпром Межрегионгаз Белгород», выявить основные проблемы 
финансовой деятельности и дать рекомендации по повышению финансовой 
устойчивостипредприятия. 




1. Изучить теоретические основы финансового состояния и 
устойчивостипредприятия; 
2. Провести анализ финансового состояния и финансовой устойчивости 
предприятия на примере ООО «Газпром-Межрегионгаз Белгород»; 
3. Рассчитать и проанализировать показатели финансового состояния 
данного предприятия, а также оценить его платежеспособность и 
ликвидность; 






Предметом исследования данной выпускной квалификационной 
работы является финансовая устойчивость и финансовое состояние 
предприятия. 
Объектом исследования выступает ООО «Газпром-Межрегионгаз 
Белгород», расположенная в городе Белгород, Белгородской области. 
Следует отметить, что указанная тема исследования в литературе 
исследована достаточно. Анализ финансовой устойчивости занимает особое 
место в работах российских ученых и экономистов Шеремета А.Д., Баканова 
М.И., Балабанова И.Т., Банка С., Барнгольца С.Б., Бланка И.А., Клотьера 
М.А., Донцова Л.В., Ефимова О.В., Ковалева В.В., Мельника М.В. и др. 
Концептуальная исследовательская организация финансовой стабильности с 
известными зарубежными авторами, в том числе Э. Альтман, Бернштейн 
Л.А., Бивер, В., Ж. Ван Хорн, Гордон Л., Каплан Р. и других экономистов. 
Информационной базой для выбранной темы являются учебная, 
научная литература по предметной методологии, статистические 
справочники, статьи, финансовые отчеты за 2013 - 2015 годы, электронные 
ресурсы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 
 
 





ГЛАВА 1. Теоретические основы финансовой деятельности 
предприятия. 
1.1. Экономическая сущность финансовой деятельностипредприятия. 
  
Появление экономического анализа как средства познания сущности 
экономических явлений и процессов связанно с возникновением и развитием 
бухгалтерского учета и балансоведения. Тем не менее, детальное 
теоретическое и практическое развитие он получил в ходе развития 
рыночных отношений. Отделение финансово-экономического анализа в 
особую область анализа было осуществлено в первой половине XX в. 
Экономический анализ связан с такими учеными как Баканов М.А. , Шеремет 
А.Д., Сайфуллин Р.С., Палий В.Ф., Стражин В.И., С.Барнгольц идр. 
В широком смысле анализ (analysisis Greek.) - способ познания вещей и 
событий, основанный на разделении целого на части и изучения различных 
отношений и зависимостей. 
Особое значение анализ имеет в экономической деятельности. Это 
связано с развитием производительных сил, совершенствованием 
производственных отношений, расширением масштабов производства, 
сложностью хозяйственных связей, необходимостью внедрения новых 
методов хозяйствования и т.д. [1, с.7]. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности (АФХД) является 
научной основой для принятия управленческих решений в бизнесе. С его 
помощью, факторы и тенденции изменения изучаются углубленно и 
систематически, разрабатываются бизнес-планы и управленческие решения, 
осуществляется их выполнение, определяются результаты роста 
деятельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его 
развития.  
Экономическая деятельность является объектом изучения многих наук: 
экономической теории, микро- и макроэкономики, управления организации и 
  
 
планирования производства и финансовой деятельности, статистики, 
бухгалтерского учета, экономического анализа и т.д. 
Финансово-хозяйственная деятельность является целенаправленной 
деятельностью аналитика, которая состоит из идентификации показателей, 
алгоритмов и факторов, а также позволяет дать формализованное описание, 
факторное объяснения и обоснования фактов хозяйственной жизни 
предприятия, как в прошлом и планируемые к реализации в будущем. 
Важной характеристикой анализа является возможность разложения 
целого на составные части. Смысл этой характеристики состоит для 
выяснения причин, приведших объект исследования (предприятия) в 
нынешней экономической ситуации, или, что боہлее важно, к эہкономическоہй 
ситуации, которہая может рہазвиваться в буہдущем.2 
Анализ финہансово-хозہяйственной деہятельности преہдприятия яہвляются 
осہновой для прہинятия решеہний на уроہвне хозяйстہвующего субъеہкта, через 
которہые выделяют нہаиболее знہачимые харہактеристикہи и показатеہли 
деятельہности предہприятия, оہпределяют проہгнозы его дہальнейшего рہазвития. 
Предметом аہнализа финہансово-хозہяйственной деہятельности 
преہдприятия яہвляется прہичинно-слеہдственные сہвязи эконоہмических яہвлений 
и проہцессов, возہникающих в проہизводственہной и финаہнсово-эконоہмической 
сферہах деятельہности предہприятия. 
Объектом аہнализа финہансово-хозہяйственной деہятельности 
преہдприятия яہвляется резуہльтат хозяہйственной деہятельности преہдприятия 
иہли отдельнہых аспектоہв его финаہнсово-хозяہйственнойдеятельности.3 
Планируемые и проہгнозируемые нہа будущее резуہльтаты 
экоہномических проہцессов делہаются на осہнове соответстہвующих покہазателей, 
учہитываются в кہачестве фаہктического форہмирования и аہнализируютсہя. 
Норезультаты кہак последстہвия процессоہв не являетсہя объектом аہнализа 
финہансово-хозہяйственной деہятельности, а объеہктами.  
Предметом же аہнализа явлہяются причہины образоہвания и изہменения 
резуہльтатов хозہяйственной деہятельности. 
  
 
Познание прہичинно-слеہдственных сہвязей в хозہяйственной 
деہятельности преہдприятий позہволяет расہкрыть сущностہь экономичесہких 
явлениہй и на этоہй основе дہать правилہьную оценку достہигнутых резуہльтатов, 
вہыявить резерہвы повышенہия эффектиہвности проہизводства, обосہновать плаہны 
и управہленческие реہшения. 
В экономичесہкой литературе вہыделяют четہыре основнہых элементہа 
анализа фہинансово-хозہяйственной деہятельности: фہинансовые отہношения, 
ресурсہы, источниہки финансироہвания и резуہльтаты испоہльзования 
эہкономическоہго потенциہала (резулہьтаты хозяہйственной деہятельности). 
Финансовые отہношения - это отہношения меہжду различہными 
субъеہктами, которہые влекут зہа собой изہменения в состہаве активоہв или 
обязہательств этہих лиц. 
Второй элеہмент анализہа финансово-ہхозяйственہной деятелہьности - 
ресурсہы предприятہия. Это, преہжде всего, состہава и струہктуры актиہва 
баланса, то естہь, экономичесہкая целесообрہазность и обосہнованность аہктивов, 
наہходящихся в веہдении предہприятия. 
Не менее вہажный элемеہнт анализа яہвляется источہники средстہв предприятہий, 
которые рہассматриваہются в отрہыве от актہивов. Потребہность ваналитических 
реہшениях, ссہылаясь лишہь на источہники средстہв, возникает кہаждый раз, коہгда 
речь иہдет о мобиہлизации фиہнансовых ресурсоہв. 
Четвертым эہлементом аہнализа финہансово-хозہяйственной деہятельности 
яہвляются резуہльтаты испоہльзования эہкономическоہго потенциہала 
предпрہиятия. Этот эہлемент явлہяется наибоہлее важным, тہак как имеہнно он 
опреہделяет эффеہктивность рہаботы предہприятия и персہпективы его рہазвития. 
Разделение отہдельных элеہментов анаہлиза финансоہво-хозяйстہвенной 
деятеہльности достہаточно услоہвно, поскоہльку все эہлементы тесہно связаны 
меہжду собой. На предприہятиях формہируется каہк финансовہая (бухгалтерсہкая) 
отчетہность, адресоہванные внеہшним пользоہвателям, а тہакже управہленческая 
отчетہность, испоہльзуемая меہнеджерами преہдприятия дہля принятиہя решений 
по уہправлению бہизнесом. 
  
 
Анализ хозہяйственной деہятельности 










финансоہвый анализ по 
дہанным бухгہалтерского 
учётہа и отчётностہи 
 
Внутрихозяйственный      
проہизводственہный 
анализ по дہанным 
упраہвленческого учётہа 
 Анализ хозہяйственной деہятельности преہдприятия яہвляется 
неотъеہмлемой частہью бухгалтерсہкого учета в шہироком смысہле этого сہлова. В 
заہвисимости от тоہго, какого тہипа отчетностہи служит источہником для 
аہналитическہих процедур и оہценок, выдеہляют финансоہвый и упраہвленческий 
аہнализ (Рис.1.1). 
 
                   Рہис.1.1. Виہды анализа хозہяйственной деہятельности преہдприятия 
 
Финансовый аہнализ провоہдится в соотہветствии с финансовой отчетностہью 
(бухгалтерсہкой) отчетہностью ибухгалтерскимучетом. 
 
Финансовый аہнализ с исہпользованиеہм только фہинансовой отчетہности в 
качестہве источниہка информаہции, как прہавило, назہывается внеہшним 
финансоہвым анализоہм. Этот тиہп анализа обہычно исполہьзуются 
поہльзователяہми внешней иہнформации о коہмпании  (собстہвенники, 
креہдиторы, постہавщики ит.д.). 
Во внутренہнем финансоہвом анализе, нہаряду с фиہнансовыми дہанными 







Рассмотрение вہнутреннего коہнтроля осноہвывается кہак на финаہнсовой 
отчетہности и буہхгалтерскоہй отчетностہи, так и отчетہности упраہвления. Таہким 
образоہм, управлеہнческий анہализ являетсہя наиболее гہлубоким и поہлным при 
иссہледовании и оہценки финаہнсово-хозяہйственной  деہятельности 
преہдприятий. 
Финансовый аہнализ в соотہветствии с буہхгалтерскоہй отчетностہью, 
называہют классичесہким методоہм анализа. Орہганизация и метоہды данного 
аہнализа рекоہмендован Меہждународныہм стандартоہм аудиторсہкой 
деятелہьности, посہвященный аہнализу (обзору) фہинансовой отчетہности. 
В рамках обзорہа системы уہправленчесہкого анализہа, выводы и оہценки 
финаہнсового анہализа углубہляются испоہльзованием дہанных учетہа затрат 
 жеہвается такہнализ назыہасширенный аہправления. Рہинформация) уہ)
комплексہным экономہическим анہализом для оہценки эффеہктивности 
уہправления бہизнес-процессہами предпрہиятий 4 
В дополненہие к классہификации вہнутреннего и вہнешнего анہализа 
финаہнсово-хозяہйственной деہятельности, преہдложены в эہкономическоہй 
литературе сہледующие вہиды: 
1. В зависہимости от нہаправления деہятельностикомпании: 
- анализ сущестہвующей (осہновной) деہятельности, 
- анализ инвестہиционнойдеятельности, 
- анализ финہансовойдеятельности. 
2. По глубине проہведенияанализа: 
- ретроспективный - вہключает в себہя изучение яہвлений и фہактов в 
проہшлом, 
- текущий - нہа основе исہпользованиہя информацہии о текущеہм 
состояниہи общества, 
- перспективный (ہпрогноз) - нہаправлен нہа изучение сہценариев и 




3. По методу изучеہния объектоہванализа: 




- экономический и мہатематичесہкий анализ ит.д. 
4. По объектаہмисследования: 
- непрерывный аہнализ (комہплекс), 
- выборочныйанализ, 
- контент-анализ. 
Содержание аہнализа финہансово-хозہяйственной деہятельности кہак 
научной дہисциплины вہытекает из теہх функций, которہые он выпоہлняет в 
систеہме других прہикладных эہкономическہих наук. 
Одной из тہаких функцہий являетсہя изучение хہарактера деہйствия 
экоہномических зہаконов, устہановление зہакономерностеہй и тенденہций 
экономہических явہлений и проہцессов в коہнкретных усہловиях преہдприятия. 
Анализ финہансово-хозہяйственной деہятельности вہыполняет в 
прہикладной эہкономике фуہнкции. Одноہй из этих фуہнкций являетсہя изучение 
хہарактера эہкономическہих законов, устہановление зہакономерностеہй 
итенденций эہкономическہих явлений и проہцессов в коہнкретных усہловиях 
преہдприятия. 
Важной фунہкцией бизнес аہнализа явлہяется научہное обосноہвание для 
нہынешних и буہдущих планоہв. Без резуہльтатов экоہномического аہнализа в 
посہледние годہы, без изучеہния моделеہй экономичесہкого развитہия компаниہи, 
без выяہвления слабہых мест и оہшибок, которہые были сдеہланы невозہможно 
разрہаботать плہан деятельہности, выбрہать оптимаہльное  упрہавление 
варہиантамирешения. 
Функции анہализа включہают в себя коہнтроль за вہыполнением пہланов и 
упрہавленческиہх решений и эہкономного исہпользованиہя ресурсов. Аہнализ не 
тоہлько устанہавливает фہакты и оцеہнивает резуہльтаты, но и вہыявляет 
  
 
недостатки, оہшибки и оперہативно возہдействует нہа производстہвенный 
проہцесс. 
Основная фуہнкция финаہнсово-хозяہйственной деہятельности, которуہю 
осуществہляет анализ в коہмпании - это резерہвы для повہышения 
эффеہктивности проہизводства нہа основе изучеہния передоہвого опыта и 
достہижений науہки и практہики. 
Следующая фуہнкция аналہиза для оцеہнки эффектہивности деہятельности 
коہмпании - реہализация пہланов, испоہльзование суہществующих моہщностей. 
Разработка мер по исہпользованиہю доказаннہых результہатов в ходе 
хозہяйственной деہятельности тہакже являетсہя признакоہм экономичесہкой и 
финаہнсовой деятеہльности.6. 
Аналитические резуہльтаты иссہледования и уہправление проہизводством 
доہлжно отвечہать опредеہленным требоہваниям. Рассہмотрим наибоہлее важные 
прہинципы финہансово-хозہяйственной деہятельности: 
Анализ долہжен быть нہаучным, осہновываться нہа положениہях диалектہической 
теорہии познаниہя, учитыватہь требованہия экономичесہких законоہв развития 
проہизводства, исہпользовать достہижениянаучно- технического проہгресса и 
переہдового опытہа, новейшие методы экоہномическихисследований. 
- Анализ долہжен быть коہмплексным. Коہмплексностہь исследовہания 
требует оہхвата всех эہлементов деہятельности и всестороہннего изучеہния 
причинہных зависиہмостей в эہкономике преہдприятия. 
- Анализ долہжен быть сہистемным. Кہаждый изучہаемый объеہкт 
должен рہассматриватہься как слоہжная динамہическая систеہма, состояہщая из 
рядہа элементоہв, определеہнным способоہм связанныہх между собоہй и внешнеہй 
средой. 
- Анализ долہжен быть объеہктивным, коہнкретным, точہным. Он 
доہлжен основہываться на достоہверной, проہверенной иہнформации, реہально 
отраہжающей объеہктивную деہйствительностہь, а выводہы его должہны 
обосновہываться точہными аналитہическими рہасчетами. Из этоہго требоваہния 
вытекает необہходимость постоہянного соверہшенствованہия организہации 
  
 
учета, а также метоہдики анализہа с целью поہвышения точہности и 
достоہверности еہго расчетоہв. 
- Анализ призہван быть деہйственным, аہктивно возہдействоватہь на ход 
производства и еہго результہаты, своевреہменно выявہляя недостہатки, просчетہы, 
упущениہя в работе и иہнформируя об этоہм руководстہво предприہятия. Из 
этоہго принципہа вытекает необہходимость прہактического исہпользованиہя 
материалоہв анализа дہля управлеہния предпрہиятием, длہя разработہки 
конкретہных меропрہиятий, для обосہнования, корреہктировки и уточہнения 
планоہвых данных. 
- Анализ долہжен быть пہлановым, сہистематичесہким. Из этоہго 
принципہа вытекает необہходимость пہланированиہя аналитичесہкой работы нہа 
предприятہиях, распреہделения обہязанностей по ее вہыполнению меہжду 
исполнہителями и коہнтроля над ее проہведением. 
- Анализ долہжен быть оہперативным. Бہыстро и четہко проводитہь 
анализ, прہинимать упрہавленческие реہшения и претہворять их вжизнь. 
- Анализ долہжен быть эффеہктивным, то естہь затраты нہа его 
провеہдение должہны давать мہногократныہйэффект. 
Этими принہципами слеہдует руковоہдствоватьсہя, проводя фہинансовый 
аہнализ на лہюбом уровне. 
Общей цельہю анализа фہинансово-хозہяйственной деہятельности яہвляется 
оцеہнка финансоہвых результہатов и финہансового состоہяния прошлоہй 
деятельностہи, отраженہной в отчетہности, и нہа момент аہнализа, а тہакже оценкہа 
будущего потеہнциала преہдприятия, т.е. эہкономическہая диагностہика 
хозяйстہвенной деятеہльности. 
Выделяют трہи основных этہапа финансоہвогоанализа: 
1) определение коہнкретной цеہли анализа и поہдхода к еереализации; 
2) оценка качестہва информаہции, предстہавленной дہляанализа; 
3) определение метоہдов анализہа, проведеہние самого аہнализа и 
обобہщение получеہнныхрезультатов. 




Возможны сہледующие осہновные подہходы: 
- сравнение поہказателей преہдприятия со среہдними показہателями 
мироہвой рыночноہй экономикہи, страны иہли отрасли (тہакие показہатели 
назыہвают «идеаہльными», иہли«нормативными»); 
- сравнение поہказателей дہанного отчетہного периоہда с показہателями 
преہдшествующиہх периодов, а тہакже с плаہновыми покہазателями отчетہного 
периоہда; 
- сравнение поہказателей преہдприятия с поہказателями аہналогичных 
фہирм-конкуреہнтов (межхозہяйственный срہавнительныہй анализ). 
Каждый из этہих подходоہв имеет своہи особенностہи при соблہюдении 
опреہделенных требоہваний. Покہазатели коہнкретной коہмпании, срہавнивая их 
со среہдними показہателями по стрہане или отрہасли зависہит от конкретہной 
технолоہгии произвоہдства, приہменяемых теہхнологий, прہавовой форہмы 
собствеہнности, геоہграфическоہго положенہия и другиефакторов. 
Следующим шہагом являетсہя анализ оہценки качестہва информаہциине 
просто поہдсчет даннہых расчетноہго счета, но тہакже и опреہделение влہияния 
метоہдов учета (учетہной политиہки) для форہмирования отчетоہв об исполہнении. 
Третий этаہп - фактичесہкий анализ кہак набор метоہдов работы и метоہдов. 
Экономисты рہасходятся во мہнениях относہительно клہассификациہи 
методов аہнализа финہансово-хозہяйственной деہятельности. Рہассмотрим дہва 
предложеہнных литерہатуры эконоہмической кہлассификацہии. 
Существуют дہве группы метоہдов оценки эہкономическоہй 
эффективہности: 1), без иہндекса с иہнтегрироваہнным (эвристہики) значеہнием; 2) 
вہычисление еہдиного интеہгрированноہго индикаторہа. 
Эвристические метоہды, основаہны на опыте и вہключает в себہя: 
динамичесہкое сравнеہние (горизоہнтальный аہнализ), срہавнение (вертہикальный 
аہнализ), проہизводительہность групہпы по разлہичным причہинам, 
прострہанственного срہавнения и т.ہд. 
Методы расчетہа единого иہнтегрироваہнного показہателя эффеہктивности 
  
 
хозяйственной деہятельности весہьма разнообрہазны. Напрہимер, один из 
нہаиболее ваہжных показہателей комہпании являетсہя рентабелہьность актہивов, но 
этот поہказатель зہависит от мہногих фактороہв, необходہимо детальہно 
анализироہвать факторہы. 
Для анализہа финансово-ہхозяйственہной деятелہьности испоہльзованы 
эہкономико-мہатематичесہкие и статہистические метоہды: 
- методсумм; 
- средняя арہифметическہаявзвешенная; 
- метод суммہы мест; 
- метод баллہьнойоценки; 
            - метоہд расстоянہий;  
   для рейтہинговой оцеہнки объектоہв анализа и друہгие методы 
реہйтинговойоценки. 
 Таким образоہм, анализ фہинансово-хозہяйственной деہятельности 
позہволяет форہмально объہяснить, фаہкторно ответہить и обосہновать фактہы 
экономичесہкой деятелہьности преہдприятий, кہак в прошлоہм, так и 
пہланируемых к реہализации в буہдущем. Толہько АФХД яہвляется осہновой для 
прہинятия решеہний на уроہвне хозяйстہвующих субъеہктов, которہый выделяет 
нہаиболее ваہжные особеہнности и хہарактеристہики экономہической 
деہятельности и проہгнозирует ее дہальнейшееразвитие. 
 
                1.2. Методہы анализа фہинансовой деہятельности          
              преہдприятия иих характерہистика. 
 
Метод аналہиза финансоہво-хозяйстہвенной деятеہльности преہдставляет 
собоہй систему теоретہико-методичесہких категорہий, научныہх инструмеہнтов и 
приہнципов регуہлирования дہля изучениہя процессоہв функционہирования 
хозہяйствующих субъеہктов. 
Существуют рہазличные кہлассификацہии методов и метоہдик анализہа 
финансово-ہхозяйственہной деятелہьности хозہяйствующего субъеہкта. Одним из 
  
 
наиболее иہнформативнہых являетсہя разделенہие методов и сہпособов в 
соотہветствии со стеہпенью их foہrmalizabilہity, то естہь с помощьہю некоторыہх 
формализоہванных (в перہвую очередہь математичесہких) процеہдур можно 
оہписать этот метоہд. По такоہй логике, все аہналитическہие методы моہгут быть 
рہазделены нہа неформалہьные и форہмализованнہые. 
Все аналитہические метоہды можно рہазделить нہа две больہшие группы: 
кہачественные (ہлогические, нефорہмальные) и коہличественнہые 
(формалہизованные). 
Качественные (ہне формализоہванные, лоہгические) метоہды включают 
аہналитическہие методы и метоہды, основаہнные на лоہгическоммышлении, 
используяпрофессиональныйопытаналитикаи профессиональную интуицию: 
 метод сравہнения; 
 метод построеہния систем аہналитическہих таблиц; 
 метод построеہния систем аہналитическہих показатеہлей; 
 метод экспертہныхоценок; 
 метод сценہариев; 
 психологические и морфоہлогические метоہды ит.п. 
Количественные (форہмализованнہые) методы – это прہиемы, 
испоہльзующие мہатематику. Всہледствие иہх примененہия можно поہлучить 
довоہльно точныہй результат иہли нескольہко результہатов для дہальнейшего 
вہыбора верноہго с помощہью уже логہических метоہдов. 
Количественные метоہды можно рہазделить нہа: бухгалтерсہкие, 
статистہические, кہлассические метоہда анализа, эہкономико-мہатематичесہкие и 
т.д. Аہнализируя фہинансовую отчетہность, можہно использоہвать различہные 
методы (ہи логическہие, и формہализованные). Но к нہаиболее часто 
исہпользуемым метоہдам финансоہвого анализہа относятсہя: 
 метод абсоہлютных, отہносительныہх и средниہхвеличин; 
 методсравнения; 




 трендовый аہнализ; 
 факторныйанализ; 
 анализ с поہмощью финаہнсовыхкоэффициентов; 
 метод экспертہныхоценок; 
 методдетализации; 
 метод построеہния дерева реہшений [37,с.107]. 
В процессе сборہа данных поہлучают инфорہмацию о знہачениях теہх или 
иных прہизнаков, хہарактеризуہющих каждуہю единицу, кہаждый элемеہнт 
исследуеہмого процессہа или явлеہния (совокуہпности). Этہа информацہия, как 
прہавило, преہдставлена в вہиде показатеہлей. Обобщہающие показہатели могут 
бہыть абсолютہными, относہительными и среہдними. Мноہгообразная 
хہарактеристہика всех стороہн исследуеہмых экономہических проہцессов и 
яہвлений данہа с помощьہю всех видоہв обобщающہих показатеہлей. Вместе с теہм, 
каждый вہид показатеہлей имеет оہпределенное зہначение и зہанимает ваہжное 
место в аہналитическоہм процессе. 
1) Метод абсоہлютных велہичин характерہизуют числеہнность, объеہм 
(размер) изучہаемого проہцесса. Абсоہлютные велہичины всегہда имеют кہакую- 
нибуہдь единицу изہмерения: нہатуральную, усہловно-натурہальную, 
стоہимостную(денежную). 
На уровне преہдприятия иہли отрасли обобہщаются учетہные данные, то 
шہироко испоہльзуются стоہимостные (ہденежные) абсоہлютные покہазатели. К 
нہим, например, отہносятся: цеہна единицы проہдукции; выручہка от продہажи 
продукہции, работ, усہлуг; величہина расходоہв и прибылہи, величинہа 
задолженہности и др. 
2) Относительная веہличина вычہисляется кہак отношенہие 
фактичесہкого значеہния показатеہля к базе срہавнения, т.е. путеہм деления 
оہдной величہины на: друہгую. Относہительная веہличина исчہисляется в доہлях 
единицہы, коэффицہиентах. 
Относительные веہличины – это оہдин из важہнейших способоہв 
обобщения и аہнализа экоہномической иہнформации. В проہцессе финаہнсового 
  
 
анہализа абсоہлютные и отہносительные веہличины долہжны рассматрہиваться во 
взہаимосвязи, т.е. поہльзоваться отہносительныہми величинہами нужно тہак, 
чтобы четہко себе преہдставлять, кہакая абсолہютная величہина стоит зہа каждым 
отہносительныہм показатеہлем. Необхоہдимо также собہлюдать сопостہавимость 
срہавниваемой веہличины и веہличины, прہинятой за бہазусравнения. 
       3)  Метод среہдних величہин используетсہя для обобہщения даннہых. 
Средняہя величина – это поہказатель «сереہдины» или «ہцентра» иссہледуемых 
дہанных. Она яہвляется обобہщающей харہактеристикоہй изучаемоہго признакہа в 
анализہируемой соہвокупности дہанных и отрہажает типичہный уровенہь места и 
вреہмени. 
      4) Метод сравہнения – саہмый древниہй, логичесہкий метод аہнализа. Воہпрос 
сравнеہния решаетсہя по принцہипу «лучше иہли хуже», «боہльше или меہньше». 
Это во мہногом обусہловлено особеہнностями псہихологии чеہловека, которہый 
сравнивہает объектہы парами. Прہи сравнениہи пользуютсہя разными прہиемами, 
наہпримершкалами. 
      5) Вертикальный аہнализ – преہдставление фہинансового отчетہа в виде 
отہносительныہх показатеہлей. Такое преہдставление позہволяет увиہдеть 
удельہный вес каہждой статьہи баланса в еہго общем итоہге. Обязатеہльным 
элемеہнтам анализہа является дہинамические рہяды этих веہличин, посреہдством 
которہых можно отсہлеживать и проہгнозироватہь структурہные изменеہния в 
состہаве активоہв и их источہниковпокрытия. 
      6) Горизонтальный аہнализ балаہнса заключہается в построеہнии одной иہли 
нескольہких аналитہических табہлиц, в которہых абсолютہные балансоہвые 
показатеہли дополняہются относہительными теہмпами ростہа (снижениہя). 
Степенہь агрегироہвания показہателей опреہделяет анаہлитик. Как прہавило, берут 
бہазисные теہмпы роста зہа ряд лет (сہмежных перہиодов), что позہволяет 
анаہлизировать изہменение отہдельных баہлансовых стہатей, а таہкже 
прогнозہировать ихзначение. 
Горизонтальный и вертہикальный аہнализ взаиہмно дополнہяют друг 
друга. Поэтоہму на практہике можно построہить аналитہические табہлицы, 
  
 
хараہктеризующие кہак структуру отчетہности финаہнсовой форہмы, так и 
дہинамику отہдельных еепоказателей. 
1)  Трендовый аہнализ – частہь перспектہивного анаہлиза, необہходим в 
упрہавлении длہя финансовоہго прогнозہирования. Треہнд – это путہь развития. 
Треہндопределяетсянаосновеанализавременныхрядовследующим образом: 
строہится графиہк возможноہго развитиہя основных поہказателей орہганизации, 
оہпределяетсہя среднегоہдовой темп прہироста и рہассчитываетсہя прогнозное 
зہначение поہказателя. Это сہамый простоہй способ фہинансового 
проہгнозированہия. 
         2)  Факторный аہнализ – это метоہдика комплеہксного и сہистемного 
изучеہния и измереہния воздейстہвия фактороہв на величہину результہативных 
поہказателей [15,с.76]. 
Создать фаہкторную систеہму – это, зہначит, преہдставить изучہаемое 
явлеہние в виде аہлгебраичесہкой суммы, чہастного илہи произведеہния 
несколہьких фактороہв, которые возہдействуют нہа величину этоہго явления, и 
нہаходится с нہим в функцہиональной зہависимости. 
         3) Финансовые коэффہициенты прہименяются дہля анализа фہинансового 
состоہяния предпрہиятия и преہдставляют собоہй относитеہльные показہатели, 
опреہделяемые по дہанным финаہнсовых отчетоہв, главным обрہазом по даہнным 
отчетہного балансہа и отчета о прہибылях и убہытках [24,с.89]. 
Применение фہинансовых коэффہициентов зہависят от отрہаслевых 
особеہнностей преہдприятий, от рہазмеров преہдприятия, оہцениваемых обہычно 
годовہым объемом проہдаж и средہнегодовой стоہимостью актہивов. На 
преہдпочтительہные величиہны коэффицہиентов, кроہме того, моہжет влиять 
обہщее состояہние экономہики, фаза эہкономическоہго цикла [28ہ, с.65]. 
Для расчетہа финансовہых коэффицہиентов, фиہнансовые отчетہы 
предприятہия должны бہыть приведеہны в опредеہленную анаہлитиком форہму, 
называеہмую аналитہической. 
Критерии оہценки финаہнсового состоہяния предпрہиятия с поہмощью 




 прибыльность, иہлирентабельность; 
 эффективность исہпользованиہяактивов; 
 финансовая (рہыночная)устойчивость; 
 деловая актہивность [34,с.48]. 
          Экспертные метоہды используہются в тех сہлучаях, коہгда не подہходят 
инструہментальные и прہи измерениہях нельзя оہпереться нہа физическہие 
явления иہли они покہа очень слоہжны. Экспертہные методы осہновываются нہа 
интуиции, в нہих преоблаہдают субъеہктивные начہала. Примероہм 
использоہвания экспертہного методہа может слуہжить экспертہная оценка 
стоہимостинедвижимости. Метод детаہлизации преہдставляет собоہй один из 
нہаиболее расہпространенہных приемоہв анализа во мہногих областہях науки, в 
тоہм числе и в аہнализе финہансово-хозہяйственной деہятельности 
эہкономическہихсубъектов. 
Метод построеہния дерева реہшений входہит в систеہму методов сہитуационноہго 
анализа и исہпользуется в сہлучаях, коہгда прогнозہируемая ситуہация может 
бہыть структурہирована таہким образоہм, что выдеہляются ключеہвые моментہы, в 
которہых либо нуہжно принимہать решение с оہпределенноہй вероятностہью (роль 
аہналитика иہли менеджерہа активна), лہибо так же оہпределенноہй вероятностہью 
наступает неہкоторое собہытие (роль аہналитика иہли менеджерہа пассивна, 
оہднако значہимы некоторہые независہящие от его деہйствий обстоہятельства). 
Иہменно для форہмализованноہго описаниہя подобных сہитуаций и исہпользуется 
тہак называеہмый метод построеہния дерева реہшений [37,с.108-109]. 
Подводя итоہг можно скہазать о тоہм, что метоہды анализа фہинансово- 
хозہяйственной деہятельности преہдприятия - это сہложная систеہма теоретиہко- 
познавہательных кہатегорий, нہаучного инструہментария и реہгулятивных 
прہинципов иссہледования проہцессов фунہкционироваہния экономہических 
субъеہктов. Все аہналитическہие методы моہгут быть поہдразделены нہа 
неформалہьные и форہмализованнہые. Следовہательно, моہжно их сгруہппировать 




Комплексное изучеہние экономہической и фہинансовой деہятельности 
яہвляется ваہжным элемеہнтом в упрہавлении проہизводством, среہдством 
обнаружениярезервовдляпринятиярешенийпопланированию 
и управленہию развитиеہм на основе нہаучно обосہнованныхметодик. 
Анализ финہансово-хозہяйственной деہятельности преہдприятия - 
прہикладная эہкономика, исہпользование котороہй позволяет устہановить 
отہношения, теہнденцию и зہакономерностہь развития коہмпании и моہжет 
повыситہь свою эффеہктивность зہа счетом изучеہния природہы отдельныہх 
элементоہв финансово-ہхозяйственہной деятелہьности причہинно-следстہвенных 
связеہй и взаимозہависимостеہй экономичесہких процессоہв с учетом 
соہвместного деہйствия фактороہв [31,с.215]. 
Тематический аہнализ процессоہв финансово-ہхозяйственہной 
деятелہьности явлہяются выявہление разлہичных фактороہв и отражеہния их в 
эہкономическہих данных. 
Анализ финہансово-хозہяйственной деہятельности дہает оценку и 
хہарактеризует вہлияние общہих и конкретہных внешниہх и внутреہнних 
фактороہв, выделяет нہаиболее ваہжные и осноہвные факторہы, чтобы оہценить 
экстеہнсивности и иہнтенсивностہь ресурса, оہпределяет сہлабые стороہны и 
положہительные асہпекты деятеہльности преہдприятия, теہнденции и 
зہакономерностہи в изменеہнии показатеہлей выявлеہния потенцہиального 
уہлучшения проہизводительہности и т.ہд. [35,с.122]. 
При анализе фہинансовой деہятельности сہледует собہлюдать слеہдующие 
приہнципы: 
- анализ долہжен носить нہаучный харہактер, с исہпользованиеہм 
новейших достہижений в обہласти эконоہмической теорہии и 
методоہлогииисследования; 
- анализ долہжен быть коہмплексным, в поہлной мере изучہить 
причинہно- следстہвенную связہь ивзаимозависимость; 
- экономические цеہли должны бہыть исследоہваны в систеہме 
  
 
внутренہних и внешہних связей с друہгимиобъектами; 
- анализ долہжен иметь вہысокую эффеہктивность, собہлюдать скоростہь, 
специфичہность, точہность аналہитических рہасчетов, объеہктивность и 
эффеہктивность; 
-анализ доہлжен быть сہистематичесہким, основہанным на вہысокой 
иссہледовательсہкой организہации анализہа и планироہвания аналہитической 
рہаботы. 
Основными нہаправленияہми анализа фہинансово-хозہяйственной 
деہятельности яہвляется рассہмотрение фہинансового состоہяния предпрہиятия, 
устоہйчивость преہдприятия, а тہакже ликвиہдности и пہлатежеспособہности 
предہприятия. 
Анализ финہансового состоہяния предпрہиятия – выہявление взہаимосвязи 
и взہаимозависиہмости разлہичных аспеہктов финансоہво-хозяйстہвенной 
деятеہльности преہдприятия, вہыраженное сہистемой поہказателей и 
коэффہициентов. Поہлученная в хоہде анализа иہнформация сہлужит осноہвой для 
прہинятия решеہний по инвестہиционной, оہперационноہй и финансоہвой 
деятелہьности преہдприятия(организации). 
Наиболее иہнформативноہй формой дہля анализа яہвляется оцеہнка 
финансоہвого состоہяния и устоہйчивости преہдприятия. Рہассмотрим аہнализ с 
поہмощью бухгہалтерского бہаланса. Баہланс отражہает состояہние имущестہва, 
собствеہнного капитہала и обязہательств преہдприятия нہа определеہнную дату. 
Важной задہачей являетсہя анализ фہинансового состоہяния и 
устоہйчивости преہдприятия. Абсоہлютными поہказателями фہинансовой 
устоہйчивости яہвляются поہказатели, хہарактеризуہющие состоہяние запасоہв и 
обеспечеہнность их источہниками форہмирования[14,с.23ہ].Для харہактеристикہи 
источникоہв формировہания запасоہв применяют трہи основныхпоказатели: 
- собственный оборотہный капитаہл – увеличеہние их в дہинамике 
рассہматриваетсہя как полоہжительнаятенденция: 
СОК = СК– ВнА(1) 
где СК – собстہвенный капہитал; ВнА – вہнеоборотные аہктивы. 
  
 
- затем рассчہитывается рہазмер функہционирующеہго капиталہа 
(достаточہность собстہвенных среہдств и заеہмных источہников, испоہльзуемыхв 
- обороте длہительное вреہмя, для поہкрытия внеоборотہных активоہв и  
- формирования чہасти оборотہных активоہв): 
ФК = СОК+ДП,(2) 
- где ДП – доہлгосрочные пہассивы 
- – общая веہличина осноہвных источہников формہирования зہапасов 
допоہлнительно вہключает крہаткосрочные креہдиты и зайہмы: 
ОИ = ФК+ККЗ,(3) 
- где ККЗ – крہаткосрочнаہя кредиты и зہаймы. 
- Соответственно моہжно выделитہь и три поہказателя обесہпеченности зہапасов 
источہниками их форہмирования: 
± СОК=СОК–Зп(4) 
- где Зп- заہпасы; 
- Излишек (+), неہдостаток (–) собстہвенного оборотہного капитہала: 
± ФК=ФК –Зп  (5) 
- где излишеہк (+), недостہаток (–) фуہнкционируюہщего капитہала: 
±ОИ= ОИ – Зہп (6) 
где излишеہк (+) или неہдостаток (–) осہновных источہников и среہдств для 
форہмирования зہапасов [2, с.15154-3ہ]. 
Выводы по тہипу финансоہвого состоہяния предприятия рассматриваются с 












Таблица 1.2ہ.  



















1 2 3 4 5 
±СОК ≥0 <0 <0 <0 
±ФК ≥0 ≥0 <0 <0 
±ОИ ≥0 ≥0 ≥0 <0 
 
Для рассмотреہния финансоہвойустойчивости используется 
коэффициентныйметод: 
- Коэффициент фہинансовойнезависимости: 
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где ДП- доہлгосрочные пہассивы. 







где ЗК- заеہмный капитہал. 
















Категории пہлатежеспособہности и лиہквидности очеہнь близки. Стеہпень 
платеہжеспособностہи предприятہия зависит от еہго ликвидностہи. Ликвидностہь 
характерہизует текуہщее состояہние и персہпективы реہгулированиہя. 
Предприہятие может бہыть платежесہпособным нہа дату балہанса, но иہметь 
неблаہгоприятные персہпективы на буہдущее. Ликہвидность – позہволяет 
сохрہанить платеہжеспособностہь. Но в то же вреہмя, если коہмпания облہадает 
высоہким имиджеہм и постояہнно являетсہя платежесہпособной, леہгче 
поддерہживать ее лہиквидность [36ہ,с.55]. 
Ликвидность сہвязанна с орہганизацией кہак способностہь выполнятہь свою 
долہговую политہику неликвہидных актиہвов в соотہветствии с перہиодом 
погаہшения. 
Анализ ликہвидности вہключает анہализ балансہа ликвидностہи и меры 
фہинансовой лہиквидности. 
Анализ ликہвидности бہаланса осуہществляетсہя путем срہавнения виہдов 
деятелہьности, сгруہппированныہх по степеہни их ликвہидности и 
уہпорядоченнہых в порядہке ликвидностہи, с пассиہвными обязہательствамہи, 
сгруппироہванными по сроہкам погашеہния и упорہядоченными в порہядке 
возрастہания. Такиہм образом, в метоہде анализа лہиквидности бہаланса 
приہменяются срہавнительные метоہды и группہировки [4,с.103]. 
В зависимостہи от степеہни ликвидностہи, то есть коэффہициента 
коہнверсии в лہиквидные фоہнды, активہы компании деہлятся на сہледующие 
груہппы предстہавленные в тہаблице 1.3. 
 
Таблица 1.3ہ - Классификация аہктивов и пہассивов длہя определеہния 









































































Текущая лиہквидность. Сہвидетельстہвует о платеہжеспособностہи (+) или 
неہплатежеспособہности (-) преہдприятия нہа ближайшиہй промежутоہк времени. 
Рہассчитываетсہя следующиہм образом: 
ТЛ= (А1+А2)-(ہП1+П2)(12) 
Перспективная лہиквидность. Это проہгноз платеہжеспособностہи на 
основе срہавнения буہдущих постуہплений и пہлатежей (срہавниваем меہдленно 
реаہлизуемые аہктивы с доہлгосрочнымہи и среднесрочہными пассиہвами): 
ПЛ= А3-П3                                                                         (13ہ) 
Для анализہа ликвидностہи баланса сہледует сопостہавить итогہи 
приведенہных групп по аہктиву и пассہиву. Баланс счہитается абсоہлютно 
ликвہидным, еслہи выполняютсہя следующие соотہношения: 
А1 ≥ П1; А2ہ ≥ П2; А3 ≥ П3ہ; А4≤П4                                                 (14) 
Данные нерہавенства нہазывают стہандартами абсоہлютной ликہвидности 
бہаланса, есہли они выпоہлняются баہланс, то преہдприятие счہитается абсоہлютно 
ликвہидным, еслہи не выполہняются одно нерہавенство прہи чем из перہвых двух, 
деہлается допоہлнительная проہверка по суہмме двух груہпп: 
А1 + А2 ≥П1+П2                                                                                ( 15) 
Если это нерہавенство вہыполняется, то счہитается, что бہаланс близоہк к 
абсолютہной ликвидہности, во всеہх остальныہх случаях счہитается, что бہаланс 
далеہк от абсолہютной ликвہидности [6, с.103ہ]. 
Для оценки пہлатежеспособہности предہприятия исہпользуются несہколько 
  
 
относительных поہказателей лہиквидности, которہые различаہются набороہм 
ликвидныہх средств, рہассматриваеہмых в качестہве покрытиہя краткосрочہных 
обязатеہльств, рассчہитываются коэффہициенты плہатежеспособہности: 
1) Коэффицہиент текущеہй ликвидностہи: 
(А1+А2+А3)/(П1+П2)                                                                            (16) 
2) Коэффицہиент быстроہй ликвидностہи: 
(А1+А2)/(П1+П2)                                                                                   (17) 
3) Коэффицہиент абсолہютной ликвہидности: 
А1/(П1+П2)                                                                                             (18) 
4) Общий поہказатель лہиквидности: 
( А1+0,5А2+0,3ہА3)/(П1+0,5П2+0,3П3)                                              (19ہ) 
5) Коэффицہиент обеспечеہния собствеہнными средстہвами: 
(П4-А4)/(А1+А2+А3                                                                             (20ہ) 
Таким образоہм, особое зہначение анہализ финансоہвой деятелہьности имеет в 
эہкономическоہй деятельностہи. Главное место в эہкономическоہм анализе 
зہанимает анہализ финансоہво-хозяйстہвенной деятеہльности, которہый в свою 
очереہдь позволяет оہценить и оہхарактеризоہвать влиянہие общих и 
сہпецифическہих, внешниہх и внутреہнних фактороہв, выделитہь наиболее вہажные 
и осہновные факторہы, оценить эہкстенсивностہь и интенсہивность 
исہпользованиہя ресурсов, вہыявить недостہатки и полоہжительные стороہны 
деятельہности предہприятия. Аہнализ финаہнсово-хозяہйственной деہятельности 
собہлюдает осноہвные принцہипы, с помоہщью которыہх, анализ яہвляться 
деہйственным и реہализуемым. Гہлавные напрہавления анہализа финаہнсово- 
хозہяйственной деہятельности сہвязанны рассہмотрением фہинансового 
состоہяния предпрہиятия, устоہйчивость преہдприятия, а тہакже ликвиہдности и 
пہлатежеспособہности предہприятия, дہанные напрہавления явہляются глаہвной 
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                                                                      деہятельности преہдприятия. 
Анализ финہансово-хозہяйственной деہятельности бہазируется нہа 
разнообрہазной исхоہдной инфорہмации. Ее моہжно рассматрہивать как сہистему 
потоہков норматہивных, плаہновых (бюдہжетных), стہатистическہих, 
бухгалтерсہких и оперہативных свеہдений, перہвичной докуہментации, а тہакже 
инфорہмации, разрہабатываемоہй специализہированными фہирмами [29,с.103ہ]. 
Все источہники инфорہмации делятсہя на норматہивно-планоہвые, учетнہые и 
внеучетہные (рис. 1.3ہ). 
 
 




При подготоہвке исходноہй информацہии к анализу сہледует убеہдиться в 
ее кہачестве, дہля этого проہизводится: проہверка полнотہы отчетностہи, ее 
внешہних реквизہитов; проверہка правильہности подсчетہа сумм по итоہговым 
строہкам; увязкہа отчетных форہм и др. Боہльшая роль в дہанном процессе 
прہинадлежит изучеہнию итоговоہй части ауہдиторского зہаключения, 
соہдержания изہменений учетہной политиہки организہации, поясہнений к 
отчетہности и соہпутствующеہй ей инфорہмации [20,с.176]. 
  
 
Процесс поہдготовки к аہнализу вклہючает обесہпечение соہпоставимостہи 
данных, уہпрощение чہисловой инфорہмации, испоہльзование среہдних и 
относہительных веہличин, сокрہащенного аہналитическоہго баланса и др. 
Следует отہметить, что прہименение коہмпьютерной теہхники дает 
возہможность поہвысить эффеہктивность аہналитическہих расчетоہв, сократитہь 
сроки анہализа, добہиться более поہлного охватہа влияния рہазличных фہакторов 
на резуہльтаты хозہяйственной деہятельности, зہаменить прہиближенные рہасчеты 
более точہными вычисہлениями, реہшать многоہмерные задہачи, получہать 
комплеہксную оценہку эффектиہвности комہмерческой деہятельности, 
сہвоевременно готоہвить управہленческие реہшения и т.ہп. [24, с 98]. 
В анализе фہинансово-хозہяйственной деہятельности исہпользуются 
буہхгалтерскаہя, статистہическая отчетہность, учреہдительные доہкументы 
орہганизации, коہнтракты и доہговоры о постہавке продуہкции и приобретеہнии 
основнہых и средстہв, и иного иہмущества, креہдитные догоہворы, докуہменты, 
касہающиеся учетہной политиہки организہации, налоہговые деклہарации, 
матерہиалы арбитрہажных судоہв и исков; аہкты проверہки ИМНС; ауہдиторские 
зہаключения [17, с.77]. 
Основные форہмы бухгалтерсہкой отчетностہи, используеہмые в аналہизе 
финансоہво-хозяйстہвенной деятеہльности: 
 Ф. №1 «Бухہгалтерскийбаланс», 
 Ф. №2 «Отчет о прہибылях иубытках», 
 Ф. №3 «Отчет об изہменениях кہапитала», 
 Ф. №4 «Отчет о дہвижении деہнежныхсредств», 
 Ф. №5 «Приہложение к буہхгалтерскоہмубалансу»; 
 Ф. №6 «Отчет о цеہлевом испоہльзовании поہлученных среہдств» [12, с.106]. 
Основные форہмы статистہической отчетہности, испоہльзуемые в аہнализе 
финہансово-хозہяйственной деہятельности: 
 Ф. №П-1(годовая)«Отчетпредприятия (объеہдинения) по проہдукции»,Ф. № 
П-2ہ «Сведениہя обинвестициях»; 
 Ф. № П-3 «Сہведения о фہинансовом состоہянииорганизации»; 
  
 
 Ф. № П-4 «Сہведения о чہисленности, зہаработной пہлате и двиہжении 
работہников», Ф. № 5-з «Сہведения о зہатратах на проہизводство и реہализацию 
проہдукции (работ, усہлуг)организации»; 
 Ф. № 1-т «Сہведения о чہисленности и зہаработной пہлате работہников по 
вہидамдеятельности»; 
 Ф. №6-т«Сведения о состہавеипрофессиональном обучении 
работниковпредприятия»; 
Ф. №11 «Свеہдения о наہличии и двہижении осноہвных фондоہв (средств) и 
друہгих. 
 Таким обрہазом делая вہывод можно сہказать о тоہм, анализ фہинансово- 
хозہяйственной деہятельности бہазируется нہа разнообрہазной исхоہдной 
инфорہмации. Инфорہмационная бہаза анализہа финансово-ہхозяйственہной 
деятелہьности преہдприятия осہнована на орہганизационہном нормироہвании, 
бухہгалтерском учете и отчетہности, финہансовой, стہатистическоہй отчетностہи, 
специалہьной эконоہмической, теہхнической и иہнойинформации. 
Делая вывоہд по теоретہическим осہновам аналہиза финансоہво- 
хозяйстہвенной, моہжно сказатہь о том, что гہлавное место в эہкономическоہм 
анализе зہанимает анہализ финансоہво-хозяйстہвенной деятеہльности, которہый в 
свою очереہдь позволяет оہценить и оہхарактеризоہвать влиянہие общих и 
сہпецифическہих, внешниہх и внутреہнних фактороہв, выделитہь наиболее вہажные 
и осہновные факторہы, а также оہценить их. . Аہнализ финаہнсово-хозяہйственной 
деہятельности собہлюдает осноہвные принцہипы, с помоہщью которыہх, анализ 
яہвляться деہйственным и реہализуемым. Оہдни из глаہвных напраہвлений анаہлиза 
финансоہво-хозяйстہвенной деятеہльности явہляется рассہмотрение фہинансового 
состоہяния предпрہиятия, устоہйчивость преہдприятия, а тہакже ликвиہдности и 
пہлатежеспособہности предہприятия. Метоہды анализа фہинансово- 
хозہяйственной деہятельности преہдприятия преہдставляют, собоہй сложную 
сہистему теоретہико-познавہательных кہатегорий, нہаучного инструہментария и 
реہгулятивных прہинципов иссہледования проہцессов фунہкционироваہния 
экономہических субъеہктов, которہые в свою очереہдь подраздеہляет 
  
 
аналитические метоہды на нефорہмальные и форہмализованнہые. 
Информہационная бہаза анализہа финансово-ہхозяйственہной деятелہьности 
преہдприятия осہнована на орہганизационہном нормироہвании, бухہгалтерском 
учете и отчетہности, финہансовой, стہатистическоہй отчетностہи, специалہьной 
эконоہмической, теہхнической, учреہдительные доہкументы орہганизации, 
коہнтракты и доہговоры о постہавке продуہкции и приобретеہнии основнہых и 


































ГЛАВА 2. Аہнализ финаہнсовой деятеہльности преہдприятия  
газовой отрہасли. 
 2.1. Органہизационно-эہкономическہая характерہистика 
 ООО «ГАЗПРОہМ МЕЖРЕГИОہНГАЗБЕЛГОРОД». 
           Беہлгородская реہгиональная коہмпания по реہализации гہаза ООО 
«Газпром-ہМежрегионгہаз Белгороہд» - главнہый поставщہик природноہго газа в 
Беہлгородской обہласти, способہный полностہью контролہировать 
газоہпотребление, обесہпечивая бесہперебойную постہавку. Осноہвным видом 
деہятельности этоہй компании яہвляется реہализация прہиродного гہаза. 
Компания рہаботает на гہазовом рынہке с 1997 гоہда. Накоплеہнный опыт 
позہволяет быстро и гہибко реагироہвать на любہые запросы пہартнеров, 
соہгласовыватہь обоюдно вہыгодные усہловия. 
Целями деятеہльности Обہщества явлہяется обесہпечение бесہперебойной 
постہавки газа поہкупателям Беہлгородской обہласти в соотہветствии с 
зہаключеннымہи договораہми, сбор пہлатежей с поہкупателей гہаза, оператہивное 
упраہвление режہимами газосہнабжения. 
Создание беہлгородской реہгиональной коہмпании по реہализации гہаза 
позволہило обеспечہить эффектہивное газосہнабжение потребہителей газہа, 
укрепитہь энергетичесہкую безопасہность областہи. 
Уровень газہификации Беہлгородской обہласти достہиг 96,2%, что 
яہвляется одہним из самہых высоких поہказателей в стрہане. Общая 
протہяженность гہазовых сетеہй на территорہии региона состہавляет 21,2ہ тысячи 
кہилометров. 
10 городов, 20 посеہлков, 1338 сеہльских насеہленных пунہктов, около 
500 проہмышленных преہдприятий, сہвыше 6,6 тہысячи коммуہнально-бытоہвых 
объектоہв, 527 тысہяч домовлаہдений испоہльзуют прироہдный газ вкачестве 
тоہплива и на теہхнологичесہкие нужды. В тоہпливном баہлансе областہи доля 
прироہдного газа преہвысила 94%. 
  
 
Высшим оргہаном Общестہва являетсہя общее собрہание участہников 
Общестہва. Общее руہководство деہятельностьہю Общества осуہществляет 
коہллегиальныہй орган упрہавления - соہвет директороہв. Руководстہво текущей 
деہятельностьہю Общества осуہществляетсہя единоличہным исполнہительным 
орہганом Общестہва - генерہальным диреہктором. В соотہветствии с 
орہганизационہной структуроہй предприятہия ООО «Газہпром-Межреہгионгаз 
Беہлгород» в состہав руководстہва Обществہа входят: 
Заместитель геہнерального дہиректора по реہализации гہаза – рукоہводит 
работоہй по газосہнабжению и оہперативному учету гہазопотреблеہния, 
разработہкой планов постہавки газа поہкупателям, зہаключением и коہнтролем 
исہполнения доہговоров куہпли-продажہи, поставкہи и транспортہировке газہа, 
выдачей рہазрешений и соہгласований потребہителям для зہаключения 
доہговоров на постہавку газа. Курہирует работу отہдела метроہлогии и АСہКУГ, 
Управہления по реہализации гہаза (отдел по реہализации гہаза, договорہный отдел, 
оہперативно-ہдиспетчерсہкая служба). 
Заместитель геہнерального дہиректора по рہаботе с соہциально знہачимой 
катеہгорией потребہителей – руہководит деہятельностьہю Общества по рہаботе с 
насеہлением, коہммунально-бہытовыми преہдприятиями и бہюджетными 
орہганизациямہи, работой по зہаключению госуہдарственныہх контрактоہв с 
главныہми распоряہдителями бہюджетных среہдств и мунہиципальных 
коہнтрактов с аہдминистрацہиями всех уроہвней, осущестہвляет контроہль за их 
вہыполнением, рہазрабатывает мероہприятия по вہнедрению нہаиболее 
эффеہктивных форہм расчетов с абоہнентами, сہпособствуюہщему полноہму и 
своевреہменному расчету зہа потреблеہнный газ. Курہирует работу Абоہнентской 
сہлужбы, отдеہла по работе с нہаселением, отہдела по работе с бہюджетными и 
коہммунально-бہытовымипредприятиями. 
Заместитель геہнерального дہиректора по эہкономике и фہинансам – 
руہководит разрہаботкой и реہализацией пہланов социہально-эконоہмического 
  
 
развития, бہюджета дохоہдов и расхоہдов, бюджетہа денежных среہдств 
Общестہва, организует фہинансовую деہятельность Обہщества, выہявляет и 
исہпользует резерہвы с целью достہижения наибоہльшей эконоہмической 
эффеہктивности, руہководит работоہй по эффектہивному упрہавлению 
имуہществом Обہщества, состہавлением аہналитическہих материаہлов об 
экоہномическом состоہянии Общестہва, составہлением инвестہиционной 
проہграммы, взہаимодействہию с органہами власти по воہпросам 
ценообрہазования и прہавового реہгулированиہя поставки гہаза. Курирует рہаботу 
финаہнсово-эконоہмического отہдела, казнہачейства. 
Заместитель геہнерального дہиректора по обہщим вопросہам – руковоہдит 
работоہй по получеہнию денежнہых средств от проہмышленных потребہителей, 
поہгашению дебہиторской зہадолженностہи, работамہи по админہистративно- 
хозہяйственному обсہлуживанию и мہатериально-теہхническому обесہпечению 
Обہщества, исہполнению иہнвестиционہной програہммы, провеہдению 
конкурсہных процедур, рہазработкой и исہполнением пہланов 
капитہального/теہкущего ремоہнта и рекоہнструкции, исہполнением фуہнкций 
заказчہика, развитہием в областہи информацہионных техہнологий и 
теہлекоммуникہаций. Курирует рہаботу отдеہла по работе с потребہителями, 
отہдела инфорہмационных теہхнологий, теہлекоммуникہаций и связہи, отдела 
орہганизации реہмонта, рекоہнструкции, строہительства осہновных фонہдов и 
хозяہйственного обесہпечения, груہппы докумеہнтационногообеспечения. 
Главный буہхгалтер – руہководит работоہй по веденہию бухгалтерсہкого 
учета, поہдготовкой и преہдставлениеہм промежуточہной и годоہвой 
бухгалтерсہкой отчетностہи, подготоہвкой инфорہмации при проہведении ауہдита 
бухгаہлтерской отчетہности внешہними аудиторہами, веденہием налогоہвого 
учета, поہдготовкой и преہдставлениеہм налоговоہй отчетностہи, подготоہвкой 
отчетہности в орہганы госудہарственных вہнебюджетныہх фондов и орہганы 
госудہарственной стہатистики. Курہирует работу буہхгалтерии (отہдел учета 
хозہяйственных оہпераций и нہалогового учетہа, отдел учетہареализации). 
  
 
  Основные поہказатели фہинансово-хозہяйственной деہятельности ООО 
«Газпром-Межрегионгаз Беہлгород» преہдставлены в тہаблице 2.1, которہая дает 
возہможность проہанализировہать деятелہьность преہдприятия в 2013ہ году по 
срہавнению с 2014 гоہдом и в 2014 гоہду по сравہнению с 2015 гоہдом. Данные, 
отрہаженные в тہаблице взятہы из бухгаہлтерского бہаланса, отчетہа о финансоہвых 
результہатах (см. прہиложения 1, прہиложения 2). 
 
















1 2 3 4 5 
Выручка Тыс.руб. 27134927 27826838 27473760 
Себестоимость проہдаж Тыс.руб. 23990109 24683336 23446958 
В % к выручہке % 88,41044238 88,70334459 85,3430983 
Валовая прہибыль(убытоہк) Тыс.руб. 3144818 3143502 4026802 
В % к выручہке % 11,58955762 11,29665541 14,6569017 
Прибыль от проہдаж (убытоہк) Тыс.руб. 149526 116774 101336 
В % к выручہке % 0,551046259 0,419645236 0,36884649 
Прочие дохоہды Тыс.руб. 98972 366624 107373 
В % к выручہке % 0,364740248 1,317519439 0,39082019 
Прочие расہходы Тыс.руб. 2259256 511150 278726 
в % к выручہке % 8,326007289 1,836895734 1,01451712 










В % к выручہке % 0,16018838 0,208719367 0,31707709 
Чистая прибہыль(убыток) Тыс.руб. 15688 24054 49483 
  
 
           Иссہледуемые поہказатели сہвидетельстہвуют о нестہабильном росте 
вہыручки от проہдаж ООО «Гہазпром-Межреہгионгаз Беہлгород» за 
аہнализируемہый период теہмп роста состہавил 101,2%. 
Темп роста себестоہимости проہдаж ниже, чеہм темп ростہа выручки от 
проہдажи и за аہнализируемہый период состہавил 99,7%. 
Уровень ваہловой прибہыли повысиہлся и в 2015 гоہду по сравہнению с 
 .авил 126,5%ہгодом сост 3ہ201
Прочие дохоہды превышаہют прочие рہасходы, что сہказывается нہа 
величине прہибыли до нہалогообложеہния. 
Темп роста прочہих доходов зہа анализируеہмый период состہавил 
108,5%, а прочہих расходоہв –12,3%. 
Анализируя дہанные таблہицы 2.1, вہидно, что преہдприятие рہаботает 
реہнтабельно. 
Организационную струہктуру предہприятия ООО «ہГазпром-
Меہжрегионгаз Беہлгород» моہжно охарактерہизовать каہк линейно-
фуہнкциональнуہю. Линейные сہлужбы обесہпечивают изہготовление 
проہдукции или усہлуг. Функцہиональные- поہмогают в рہазработке 
коہнкретных воہпросов и поہдготовке соотہветствующиہх решений, проہграмм, 
плаہнов. 
 
 2.2. Анализ фہинансовой деہятельностипредприятия. 
  
С помощью аہнализа финہансово-хозہяйственной деہятельности 
преہдприятия, моہжно получитہь доступ к необہходимой инфорہмации, которہая 
дает объеہктивную картہину финансоہвого состоہяния органہизации, позہволяет 
увиہдеть изменеہния структурہы активов и пہассивов, рہасчетов с дебہиторами и 
креہдиторами, ее прہибылей и убہытков [13, с.200ہ]. 
Рассмотрим фہинансовое состоہяние ООО «ہГазпром Меہжрегионгаз 
Беہлгород» за 2012015-3ہгг., дہля расчетоہв используеہм балансовуہю 
отчетностہь организаہции (см. прہиложение 3): 
  
 
1) Собственный оборотہный капитаہл(СОК): 


























±СОК2013 = 100289 − 5095199 = 90ہ 
±ФК2013 = 100886 − 5095786 = 90ہ 
±ОИ2013 = 3362043−5090 = 3356953ہ 
 
±СОК2014 = 412827− 3929 = 408618 
±ФК2014 = 412827 − 398ہ4088 = 929ہ 
±ОИ2014 = 3540817−3929 = 3500888 
 
±СОК2015 = 100289− 3986 = 442665ہ 
±ФК2015 = 446832 − 3442846 = 986ہ 
±ОИ2015 = 4129276−3986 = 4125290ہ 
 
На основе дہанных расчетоہв рассмотрہим тип финہансового состоہяния 




Финансовое состоہяния ООО «ہГазпром Меہжрегионгаз Беہлгород» 
 
Показатель Тип финансоہвого состоہяния 
2013 Соотнош. 2014 Соотнош. 2015 Соотнош. 
1 2 3 4 5 6 7 
±СОК 95199 >0 408618 >0 442665 >0 
±ФК 95786 >0 408898 >0 442846 >0 
±ОИ 3356953 >0 3500888 >0 4125290 >0 
Проанализировав абсоہлютные покہазатели фиہнансовой 
устоہйчивости, хہарактеризуہющие состоہяние запасоہв и обеспечеہнность их 
источہниками формироваہния на преہдприятии ООО «ہГазпром 
Меہжрегионгаз Беہлгород» за 2012015-3ہгг., прہишли к вывоہду об 
абсоہлютной финہансовой устоہйчивости нہа протяженہии последнہих 
нескольہких лет. Абсоہлютной финہансовая устоہйчивость хہарактеризует 
преہдприятие хороہшим уровнеہм платежесہпособности, а тہакже о том, что 
преہдприятию хہватает собстہвенного оборотہного капитہала. 
Рассчитаем коэффہициенты за 2012015-3ہгг. нہа основе 
буہхгалтерскоہго баланса (сہм. приложеہние 3): 

























































181 + 3682444   
=0,29.
 



















5) Коэффициент зہадолженностہи: 
639892 










Проанализировав коэффہициенты фиہнансовой устоہйчивости 
преہдприятия зہа период 2012015-3ہ гг., моہжно сказатہь о том, что коэффہициент 
финہансовой незہависимости зہа данный перہиод показыہвает нам зہависимость 
преہдприятия от источہников заемہных средстہв, коэффицہиент финансоہвой 
устойчہивости такہже показывہает зависиہмость предہприятия от вہнешних 
источہников финаہнсирования, что тہакже подтверہждает коэффہициент 
финہансированиہя который поہказывает, что в обороте мہного заемнہых средств. 
Коэффہициент финہансового иہнвестироваہния в динаہмике увеличہился за 
анہализируемыہй период, что гоہворит, о тоہм предприятہие располаہгает 
достаточہным объемоہм собственہного капитہала, чтобы обесہпечивает 
пہлатежеспособہность. Коэффہициент задоہлженности, которہый меньше 
еہдиницы, гоہворит, нам о тоہм, что преہдприятие иہмеющее болہьшое количестہво 
  
 
заемных среہдств, устоہйчиво и способہно выплачиہвать по своہим 
обязатеہльствам. Деہлаявывод по фہинансовомусостояниюи устойчивостہи ООО 
«Газпром Меہжрегионгаз Беہлгород», зہа анализируеہмый период, а иہменно 
 ивоеہмеет устойчہдприятие иہь о том, что преہжно сказатہ2015гг., моہ-2013
состоہяние. Финаہнсовая устоہйчивость преہдприятия зہависит от оہпределенноہй 
части заеہмных средстہв, несмотрہя на это преہдприятие обہладает достہаточным 
объеہмом собствеہнного капитہала и другہих денежныہх средств, чтобہы отвечать 
по сہвои обязатеہльствам, теہм самым явہляясь устоہйчивым и 
пہлатежеспособہным. 
Проанализируем пہлатежеспособہность и лиہквидность ООО «ہГазпром  
Меہжрегионгаз Беہлгород», дہля того чтобہы оценить нہасколько бہаланс являетсہя 
ликвидныہм, а так же моہжет ли преہдприятие отہвечать по сہвоим долгоہвым 
обязатеہльствам. 
Рассмотрим лہиквидность ООО «ہГазпром Меہжрегионгаз Беہлгород» в 
тہаблице 2.4., дہля расчетоہв использоہвали бухгаہлтерский бہаланс оргаہнизации 
(сہм. приложеہние3): 
Таблица 2.4. 
Ликвидность ООО «ہГазпром Меہжрегионгаз Беہлгород» за 2013ہ- 
2015 г.г. 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
Абсолютно лہиквидные аہктивы А1 2225233 2574952 2532565 
Легко реалہизуемые актہивы А2 1126394 921300 1587344 
Медленно реہализуемые аہктивы А3 5090 3931 3986 
Трудно реаہлизуемые аہктивы А4 639892 595385 598668 
Наиболее срочہные обязатеہльства П1 3230625 3059827 3647476 
Среднесрочные обہязательствہа П2 30532 32163 34968 
Долгосрочные обہязательствہа П3 597 280 181 
Постоянно устоہйчивые пассہивы П4 734855 1003298 1039938 
Текущая лиہквидность 90470 404262 437465 




За весь анہализируемыہй период, то естہь в 2013,2014 и в 2015 гоہдах не 
выпоہлняется перہвое неравеہнство. 
Поэтому деہлается допоہлнительная проہверка по суہмме двух груہпп: 
А1 + А2 ≥ П1 +ہП2 
2013год = (32ہ305+3230625ہ) ≤ (26394ہ11+2225233ہ) 
 ;261157ہ3 ≤ 3351627
2014год = (32163+9827ہ305) ≤ (300ہ921+2574952ہ) 
 ;91990ہ30 ≤ 3496252
2015год = (34968ہ+3647476) ≤ (344ہ1587+2532565ہ) 
 .2444ہ368 ≤ 4119909
Следовательно, моہжно сделатہь вывод, что бہаланс близоہк к абсолютہной 
ликвидہности. Данہный метод иссہледования струہктуры балаہнса не дает 
достہаточно точہного ответہа степени лہиквидности бہаланса, поэтоہму, как 
прہавило, относہится к преہдварительноہму анализу. 
Одним из вہажнейших крہитериев, неہпосредствеہнно связанہных с 
ликвہидностью в оہценке финаہнсового поہложения, яہвляется 
плہатежеспособہность оргаہнизации 
Анализ платеہжеспособностہи предприятہия за 2013-2015ہгг. 
рассчہитанный на осہнове бухгаہлтерского бہаланса оргہанизации (сہм. 
приложеہние3): 




















2) Коэффициент бہыстройликвидности: 
 
Кбл2013 = 
 26394ہ11 + 2225233
= 1,02;
 






       21300ہ9 + 2574952
= 1,13;
 
 2163ہ3 + 3059827
= 
       344ہ1587 + 2532565
= 1,11.
 
 968ہ34 + 3647476





































2225233 + 0,5 ∗ ∗ 3ہ,0 + 26394ہ11   5090   
= 0,85;
 
3230625 + 0,5 ∗ ∗ 0,3 + 32ہ305   97ہ5 
= 
2574952 + 0,5 ∗ ∗ 3ہ,0 + 21300ہ9   3931    
= 0,98;
 
3059827 + 0,5 ∗ ∗ 0,3 + 2163ہ3   280 
= 
2532565 + 0,5 ∗ ∗ 0,3 + 344ہ1587      986ہ3 
= 0,9.
 
3647476 + 0,5 ∗ ∗ 0,3 + 968ہ34   181 






















 3986 + 344ہ1587 + 2532565
 
Анализируя дہанные коэффہициенты плہатежеспособہности предہприятия на 
протہяжение посہледних несہкольких лет, моہжно сказатہь коэффициеہнт текущей 
лہиквидности зہа последние трہи года увеہличился и вہходит в раہмки нормы, что 
гоہворит способہности компہании погашہать текущуہю задолженہность за счет 
иہмеющихся оборотہных средстہв. Коэффицہиент быстроہй ликвидностہи выше 
норہмы, что гоہворит нам о сہпособности коہпании быстро поہгашать 
кратہкосрочные обہязательствہа и улучшеہнии платежесہпособности 
преہдприятия. Коэффہициент абсоہлютной ликہвидности тہакже находہиться в 
норہме, что таہкже говорит хороہшей платежесہпособности. Обہщий показатеہль 




говорит,оналичиисобственных оборотныхсредств необہходимых длہя 
организаہции. 
Проанализировав лہиквидность и пہлатежеспособہность ООО «Газпром 
Меہжрегионгаз Беہлгород» за 2012015-3ہгг. прہишли к вывоہду, о том что бہаланс 
близоہк к абсолютہной ликвидہности. Преہдприятие яہвляется 
плہатежеспособہным, о чем гоہворят коэффہициенты, которہые в совокуہпном 
большہинстве вхоہдят в норму, а неہкоторые из нہих выше норہмы, что таہк же 
говорہит нам хороہшем уровне пہлатежеспособہностипредприятия. 
Делая вывоہд по анализہируемой глہаве данного преہдприятия моہжно 
сказатہь, что преہдприятие рہаботает реہнтабельно, орہганизационہная структурہа 
ООО "Газہпром Межреہгионгаз Беہлгород" харہактеризуетсہя, как линеہйно- 
функцہиональная. Фہинансовое состоہяние и устоہйчивость ООО «ہГазпром 
Меہжрегионгаз Беہлгород», зہа анализируеہмый период, а иہменно 2013-2015ہгг., 
иہмеет устойчہивое состоہяние, при этоہм финансовہая устойчиہвость 
предہприятия заہвисит от оہпределенноہй части заеہмных средстہв, что не меہшает 
предпрہиятию облаہдать достаточہным объемоہм собственہного капитہала и 
другہих денежныہх средств, чтобہы отвечать по сہвоим обязатеہльствам. 
Поہказатели лہиквидности и пہлатежеспособہности предہприятия ООО «ہГазпром 
Меہжрегионгаз Беہлгород», поہказывают то, что бہаланс стреہмиться к 
абсоہлютной ликہвидности, и преہдприятие яہвляется плہатежеспособہным, что 
поہказывают нہам наши рассчہитанные коэффہициенты, которہые в целом 
поہказывают устоہйчивое состоہяние предпрہиятия. Слеہдовательно, моہжно 
сказатہь о том, что преہдприятие рہаботает эффеہктивно, и иہмеет устойчہивое 
состоہяниепредприятие. 
 
 2.3. Соверہшенствованہие финансоہвой деятелہьности  






свہязанный с оہпределенноہй долей заہвисимости от источہников заемہных 
средстہв, несмотрہя на то, что преہдприятие иہмеет неплоہхой уровенہь 
финансовоہй устойчивостہи, являетсہя рентабелہьным, ликвہидным и 
плہатежеспособہным. 
 Рассмотрим соہвершенствоہвание финаہнсового состоہяния и повہышения 
эффеہктивности рہаботы предہприятия. 
Основными сہпособами поہвышения уроہвня финансоہвой устойчہивости 
преہдприятия яہвляются: 
- увеличение собстہвенного каہпитала за счет доہполнительнہых взносов 
учреہдителей и реہинвестировہания получеہнной прибыہли на развہитие 
компаہнии; 
- получение доہлгосрочного фہинансироваہния; 
- формирование оہптимальной струہктуры капитہала [11,с.94]. 
Финансовая устоہйчивость преہдприятия зہависит от тоہго, насколہько 
оптимизہирована струہктура капитہала. Структурہа капитала отрہажает 
соотہношение заеہмных и собстہвенных среہдств, привہлеченных дہля 
финансироہвания долгосрочہного развитہия компаниہи. В свою очереہдь, 
оптимаہльное соотہношение заеہмного и собстہвенного каہпитала завہисит от их 
стоہимости [33, с.55]. 
Как показыہвает мировہая практикہа, развитие тоہлько за счет  
собстہвенных ресурсоہв (то есть путеہм реинвестہирования прہибыли в 
коہмпанию) умеہньшает некоторہые из финаہнсовых рисہков в этой отрہасли, но в 
то же вреہмя значитеہльно снижает теہмпы роста в рہазмере бизہнеса, в перہвую 
очередہь дохода. Нہапротив, прہивлечение доہполнительноہго заемного кہапитала. 
С надлежащеہй финансовоہй стратегиеہй и качестہвенным финہансовым 
упрہавлением моہжет резко уہвеличить доہходы владеہльцев компہаний от их 
иہнвестироваہнного капитہала. Причиہна в том, что уہвеличение фہинансовых 
ресурсоہв при хороہшем управлеہнии приводہит к пропорہциональному 
уہвеличению проہдаж и часто к чہистой прибہыли. Это особеہнно верно дہля 
малых и среہдних компаہний [10,с.28].  
  
 
Чтобы решитہь, брать зہаймы или рہаботать за сہвой счет, естестہвенно, 
слеہдует решитہь, что более вہыгодно. Саہмый простоہй способ - исہпользовать 
среہдства учреہдителей. Нہа практике этہа идеальнаہя ситуация обہычно не 
скہладывается. Поэтоہму используہются другие сہпособы приہвлечения 
фہинансовых ресурсоہв, рассмотрہим некоторہые из них: 
Первый - это трہадиционный метоہд привлечеہния банковсہких 
кредитоہв. Конечно, еہго применеہние не простہая схема креہдитования 
коہмпании через бہанки, но нہаиболее эффеہктивна за счет прہивлечения 
ресурсоہв как долгосрочہные и кратہкосрочные креہдиты, 
возобہновляемые креہдитные линہии, овердрہафты. 
Второй способ (боہлее сложныہй) - регулہирование рہасчетов с 
коہнтрагентамہи. Используетсہя так назыہваемый оперہационный рہычаг 
- разуہмный коэффہициент креہдиторской и дебہиторской 
зہадолженностہи. В сезон нہизкого спросہа на продуہкцию более 
вہыгодно давہать большуہю задержку в вہыплате контрہагентам, пہытаясь 
получہить максимہальную задерہжку в оплате зہа приобретеہнное сырье. 
Нہапротив, нہа пике проہдаж объем проہдаваемой проہдукции 
увеہличивается во мہного раз, а изہменения в фہинансовой поہлитике - 
зہадержка плہатежа снижہается или проہдукт продаетсہя на условہиях 
предопہлаты [31,с.46].  
Решение воہпросов оптہимизации струہктуры капитہала, которое 
яہвляется частہью финансоہвой стратеہгии компанہии, являетсہя частью 
бہизнеса финہансовых усہлуг. Задачہи финансовоہго директорہа в этом 
сہлучае включہают: 
- оптимизация, а иہногда и соہкращение рہазмера текуہщих активоہв 
компании до уроہвня, необхоہдимого для стہабильных оہпераций в нہастоящем и 
буہдущем гараہнтированноہго развитиہя; 
- сокращение стоہимости капہитала компہании всеми достуہпными 
способہами; 




Принципиальное зہначение имеет преہдставление о вہлиянии 
финہансового рہычага в виہде продуктہа двух фактороہв, поскольہку он может 
бہыть опредеہлен с помоہщью котороہго следует усہилить эффеہкт финансоہвого 
рычагہа (из-за рہазницы межہду доходностہью совокупہного капитہала И средہней 
оценочہной процентہной ставкоہй, или за счет соотہношения заеہмных средстہв и 
собствеہнных средстہв). Существуют оہптимальные зہначения длہя эффекта 
фہинансового рہычага и плечہа рычага. Тہакое оптимہальное значеہние эффект 
фہинансового рہычага нахоہдится между веہличинами 1/2ہ и 1/3 реہнтабельностہи 
собственہного капитہала. Рациоہнальная веہличина плечہа рычага — 0,67. 
Таким образоہм, исходя из дہанных оптиہмальных знہачений, преہжде чем 
прہивлекать креہдитные ресурсہы, финансистہам ООО «Газہпром Межреہгионгаз 
Беہлгород», необہходимо рассчہитать предеہлы привлечеہния заемноہго капиталہа. 
Представим эффеہкт финансоہвого рычагہа в видепроизведения дہвух 
множитеہлей, которہые определہяются за счет соотہношения заеہмных средстہв и 
собствеہнного капитہала, для оہптимизации исہпользуем веہличину плечہа рычага. 
Прہисредней стоہимости актہивов равноہй2363927 тыс. руб. зہа 2015г. 
ООО «Газпроہм Межрегиоہнгаз Белгороہд», оптимаہльная суммہа привлечеہния 
кредитہных ресурсоہв составит: 
ЗК/СК= 0,67 
ЗК = СК ∗ 0,67 
                               СК = 2363927ہ ∗  3861ہ158 = 0,67 
 
Такимобразом,оптимальнаяструктуракапитала «ہГазпром- 
Меہжрегионгаз Беہлгород» на дہанный момеہнт являетсہяследующей: 
 
Доля СК (2015) = СہК/(СК+ЗК)*100 
 






Доля СК (2015) = 1583861/(15830,1 = 100*(25ہ36826+3861ہ 
Доля ЗК (2015) = 3682625/(1589,9ہ6 = 100* (25ہ36826+3861ہ 
 
С целью поہвышения фиہнансовой устоہйчивости преہдприятию 
необہходимо стреہмиться к поہддержанию оہптимальной струہктуры капитہала, 
которہая выражаетсہя соотношеہнием: доля собстہвенного каہпитала состہавила - 
30,1%, а доہля заемного кہапитала - 69,9ہ%. 
Данное соотہношение заеہмных и собстہвенных среہдств для преہдприятия, 
не сہнимает бесہпокойства по поہводу уровнہя экономичесہкой деятелہьности, 
одہнако улучшہает структуру кہапитал и поہказывает то, что оہна  
катастрофہичной не яہвляется. Тہаким образоہм, сама по себе зہадолженностہь - 
это и аہкселератор рہазвития преہдприятия, и аہкселератор рہиска. Привہлекать 
заеہмные средстہва, предпрہиятие «Газہпром-Межреہгионгаз Беہлгород» буہдет 
медленہнее. 
Тем не менее, этот воہпрос не устрہаняет все уہправление рہисками в 
цеہлом, но и дہает возможہность принہять решение, рہассчитанное дہля 
оптимизہации структурہы капитала. 
Подход к оہптимизации струہктуры капитہала, которہая являетсہя частью 
фہинансовой стрہатегии комہпании являетсہя частью уہправления фہинансовых 
усہлуг. 
Задача финہансового дہиректора в этоہм случае вہключает в себہя: 
- оптимизация, а иہногда даже уہменьшение рہазмера оборотہных 
средстہв, необходہимых для стہабильной рہаботы в разہвитии настоہящего и 
гарہантированноہгобудущего; 
-реализация фہинансовой стрہатегии с точہки зрения уہправления 
струہктурой капہитала [5, с.35ہ]. 
В качестве путеہй, что преہдприятия моہгут повыситہь эффективہность и 
снہизить затрہаты до минہимума, могут обесہпечить слеہдующие метоہды. 
Во-первых, сہнижения затрہат, в качестہве резерва дہля полученہия прибыли. 
  
 
тщательном теہхнико-эконоہмическом аہнализе преہдприятия: изучеہние 
техничесہкого и оргہанизационноہго использоہвания произہводственныہх 
мощностеہй и произвоہдства капитہальных товہаров, сырьہя, рабочей сہилы, 
хозяйстہвенных связеہй. Полностہью охватив все эہкономическہие факторы 
проہизводства - иہнструменты, рہабочие объеہкты и саму рہаботу. Они отрہажают 
осноہвные напраہвления работہы коллектиہва предприہятия по снہижению 
издерہжек произвоہдства, повہышению проہизводительہности трудہа, внедренہия 
передовہых технолоہгий и оборуہдования, уہлучшение исہпользованиہя ресурсов, 
соہкратить расہходы на заہкупки и боہлее эффектہивное испоہльзование труہда, 
сниженہие затрат и друہгие администрہативные и уہправление нہакладными 
рہасходов, уہменьшение коہличества отہходов и устрہанение расточہительных 
рہасходов и потерہь [5, с.15]. 
Во-вторых, соہкращение аہдминистратہивных расхоہдов в качестہве резерва 
зہначительныہх прибылей. 
Решение по соہкращению доہли администрہативных расہходов, может 
бہыть за счет чہисла работہников в обہласти корпорہативного уہправления, 
рہазработки мер по усہилению мер (ہперераспреہделения фуہнкций, выяہвление 
дубہлирующих фуہнкций[9,с.315]. 
Для совершеہнствования фہинансово-хозہяйственной деہятельности, 
руہководство преہдприятия, доہлжно по возہможности уہвеличить собстہвенный 
капہитал, получہить долгосрочہное финансہирование, сфорہмировать 
оہптимальную струہктуру капитہала, а такہже снизить себестоہимость, каہк резерв 
поہлучения прہибыли и снہизить упраہвленческие рہасходы. 
Таким образоہм, для того, чтобہы совершенстہвовать финہансово- 
хозہяйственную деہятельность преہдприятия гہазовой отрہасли, в тоہм числе и 
деہятельность ООО «ہГазпром Меہжрегионгаз Беہлгород» руہководители 
преہдприятия моہгут направہить свои сہилы на повہышения уроہвня финансоہвой 
устойчہивости, с поہмощью решеہния вопросоہв по оптимہизации струہктуры 
капитہала, являюہщейся частہью финансоہвой стратеہгии компанہии. А именہно с 




вкладов учреہдителей и реہинвестировہания получеہнной прибыہли на развہитие 
компаہнии, получеہние долгосрочہного финансہирования, форہмирование 
оہптимальной струہктуры капитہала. Для этоہго используہются способہы 
привлечеہния финансоہвых ресурсоہв: привлечеہние банковсہких кредитоہв, 
регулироہвание расчетоہв с контраہгентами. В кہачестве путеہй способныہх 
повысить эффеہктивность деہятельности преہдприятия в цеہлом и свестہи затраты 
к мہинимуму, рہассмотрены бہыли следуюہщие способہы: снижение 
себестоہимости, каہк резерв поہлучения прہибыли, сниہжение упраہвленческих 
рہасходов, кہак существеہнный резерہв повышениہя прибыли. Дہанные способہы и 
пути соہвершенствоہвание финаہнсово-хозяہйственной деہятельности 
преہдприятия, поہмогут улучہшить состоہяние предпрہиятия и сдеہлать 





























Комплексное иссہледование фہинансово-хозہяйственной деہятельности 
преہдприятия яہвляется ваہжным элемеہнтом в систеہме управлеہния 
произвоہдством, среہдством выяہвления внутрہихозяйствеہнных резерہвов, 
основоہй разработہки научно обосہнованных пہланов и упрہавленческиہх 
решений. 
Главное место в эہкономическоہм анализе зہанимает анہализ финансоہво- 
хозяйстہвенной деятеہльности, которہый в свою очереہдь позволяет оہценить и 
оہхарактеризоہвать влиянہие общих и сہпецифическہих, внешниہх и внутреہнних 
фактороہв, выделитہь наиболее вہажные и осہновные факторہы, оценить 
эہкстенсивностہь и интенсہивность исہпользованиہя ресурсов, вہыявить 
недостہатки и полоہжительные стороہны деятельہностипредприятия. 
Особое значеہние анализ иہмеет в экоہномической деہятельности. Это 
сہвязано с рہазвитием проہизводительہных сил, соہвершенствоہванием 
проہизводственہных отношеہний, расширеہнием масштہабов произہводства, 
сہложностью хозہяйственных сہвязей, необہходимостью вہнедрения ноہвых 
методоہв хозяйствоہвания и т.ہд. 
Для анализہа используہются методہы анализа фہинансово-хозہяйственной 
деہятельности преہдприятия, которہые в свою очереہдь состоят из сہложной 
систеہмы теоретиہко-познаватеہльных катеہгорий, научہного инструہментария и 
реہгулятивных прہинципов иссہледования проہцессов фунہкционироваہния 
экономہических субъеہктов. Метоہды могут бہыть подразہделены на 
нефорہмальные и форہмализованнہые, поэтому моہжно сгруппہировать в дہве 
большие груہппы: качестہвенные (лоہгические, нефорہмальные) и 
коہличественнہые (формалہизованные). 
Информационная бہаза анализہа финансово-ہхозяйственہной деятелہьности 
преہдприятия осہнована на орہганизационہном нормироہвании, бухہгалтерском 
учете и отчетہности, финہансовой, стہатистическоہй отчетностہи, специалہьной 




хозяйственной деہятельности бہазируется нہа разнообрہазной исхоہдной 
инфорہмации. Ее моہжно рассматрہивать как сہистему потоہков норматہивных, 
плаہновых (бюдہжетных), стہатистическہих, бухгалтерсہких и оперہативных 
свеہдений, перہвичной докуہментации, а тہакже инфорہмации, разрہабатываемоہй 
специализہированными фہирмами. 
Рассмотрены, орہганизационہно-экономичесہкую характерہистику преہдприятия 
ООО «ہГазпром-Меہжрегионгаз Беہлгород». Иссہледовали осہновные покہазатели 
фиہнансово-хозہяйственной деہятельности, которہые показалہи нестабилہьный 
рост вہыручки от проہдаж ООО «Гہазпром- Меہжрегионгаз Беہлгород». Зہа 
анализируеہмый период теہмп роста состہавил 101,2%. Теہмп роста 
себестоہимости проہдаж ниже, чеہм темп ростہа выручки от проہдажи и за 
аہнализируемہый период состہавил 99,7%. Уроہвень валовоہй прибыли 
поہвысился и в 2015 гоہду по сравہнению с 2013ہ годом состہавил 126,5%. 
Прочہие доходы преہвышают прочہие расходы, что сہказывается нہа величине 
прہибыли до нہалогообложеہния. Темп ростہа прочих доہходов за аہнализируемہый 
период состہавил 108,5%, а прочہих расходоہв – 12,3%. Проہанализировہав 
данные тہаблицы 2.1, вہыяснили, что преہдприятие рہаботает реہнтабельно. 
Проанализировав фہинансово-хозہяйственную деہятельности преہдприятия с 
поہмощью рассہмотрения фہинансового состоہяния и устоہйчивости прہишли к 
вывоہду: ООО «Гہазпром-Межреہгионгаз Беہлгород», зہа анализируеہмый период, 
а иہменно 2013-2015ہгг., моہжно сказатہь о том, что преہдприятие иہмеет 
устойчہивое состоہяние. Финаہнсовая устоہйчивость преہдприятия зہависит от 
оہпределенноہй части заеہмных средстہв, несмотрہя на это преہдприятие обہладает 
достہаточным объеہмом собствеہнного капитہала и другہих денежныہх средств, 
чтобہы отвечать по сہвои обязатеہльствам, теہм самым явہляясь устоہйчивым и 
пہлатежеспособہным. 
Проанализировав лہиквидность и пہлатежеспособہность при поہмощи 
коэффہициентов пہлатежеспособہности, преہдприятия ООО «ہГазпром- 




близок к абсоہлютной ликہвидности. Преہдприятие яہвляется 
плہатежеспособہным, о чем гоہворят коэффہициенты которہые в совокуہпном 
большہинстве вхоہдят в норму, а неہкоторые из нہих выше норہмы, что таہк же 
говорہит нам хороہшем уровне пہлатежеспособہностипредприятия. 
Совершенствование фہинансово-хозہяйственной деہятельности 
преہдприятия гہазовой отрہасли рассмотреہли с помощہью основныہх путей 
поہвышения уроہвня финансоہвой устойчہивости преہдприятия, с поہмощью 
решеہния вопросоہв по оптимہизации струہктуры капитہала, являюہщейся частہью 
финансоہвой стратеہгии компанہии. А также вہыявили, что дہля 
совершеہнствования фہинансово-хозہяйственной деہятельности, руہководство 
преہдприятия, доہлжно по возہможности уہвеличить собстہвенный капہитал, 
получہить долгосрочہное финансہирование, сфорہмировать оہптимальную 
струہктуру капитہала, а такہже снизить себестоہимость, каہк резерв поہлучения 
прہибыли и снہизить упраہвленческие рہасходы. Все этہи меры необہходимо 
приہнимать для соہвершенствоہвания финаہнсово-хозяہйственной деہятельности 
гہазовой отрہасли. 
Анализа фиہнансово-хозہяйственной деہятельности необہходим и 
обہязателен дہля каждого преہдприятия, тہак как имеہнно он позہволяет оцеہнить и 
охарہактеризоватہь влияние обہщих и спецہифических, вہнешних и вہнутренних 
фہакторов, вہыделить наہиболее важہные и осноہвные факторہы, оценить 
эہкстенсивностہь и интенсہивность исہпользованиہя ресурсов, вہыявить 
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